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Kebutuhan gizi dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dan bagi setiap orang tidak sama. Kebutuhan gizi dapat dipengaruhi
oleh tingkat umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Zat gizi juga merupakan kompenen pembangun yang sangat
dibutuhkan dalam proses pertumbuhan, mempertahankan dan memperbaiki serta memberikan energi pada tubuh. Masalah gizi yang
dihadapi oleh anak-anak pada usia sekolah dasar, salah satu di antaranya adalah obesitas, gagal tumbuh dan bisa disebabkan oleh
keadaan lingkungan dan latar belakang ekonomi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana status gizi murid SDN 19 dan SDN 35 Kota Banda Aceh tahun ajaran 2019/2020.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian perbandingan. Populasi yang
diambil pada SDN 19 berjumlah 161 murid, sedangkan pada SDN 35 berjumlah 204 murid. Pengambilan sampel dilakukan secara
acak sebesar 10% dari jumlah populasi murid yang ada, yaitu pada SDN 19 sebanyak 16 murid dan pada SDN 35 sebanyak 20
murid. 
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menggunakan pengukuran antropometri yaitu meliputi indeks masa
tubuh menurut umur 5-18 tahun, perhitungan melalui jenis kelamin antara murid laki-laki dan perempuan serta melalui pengukuran
berat badan, dan tinggi badan. Selanjutnya, data dianalisis berdasarkan teknik analisis data menggunakan kuantitatif dengan
rata-rata dan persentase.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa rata-rata status gizi yang terdapat pada murid SDN 19 adalah -0,49
kategori (Normal), dengan kriteria yaitu sebagai berikut: (1) 14 murid atau sebesar 87% berada pada kategori â€œNormalâ€• dan
(2) 2 murid atau 13% berada pada kategori â€œGemukâ€•. Begitu juga rata-rata status gizi yang terdapat pada murid SDN 35
adalah 0.24 kategori (Normal), dengan kriteria sebagai berikut: (3) 11 murid atau sebesar 55% berada pada kategori â€œNormalâ€•
dan (4) 9 murid atau sebesar 45% berada pada kategori â€œGemukâ€•. Simpulan nilai secara keseluruhan pada murid SDN 19 dan
SDN 35 Kota Banda Aceh berada pada kategori (Normal). Saran bagi keluarga dan pihak sekolah agar lebih memerhatikan
bagaimana kondisi status gizi anak.
